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Tuberkulosis (TB) masih menjadi masalah kesehatan global utama. 
Hal ini menyebabkan gangguan kesehatan pada jutaan orang setiap tahunnya. 
Salah satu indikator yang digunakan dalam pengendalian TB adalah angka 
penemuan kasus (Case Detection Rate (CDR)), CDR di Kabupaten Boyolali tahun 
2013 adalah 13,79 %. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan 
antara faktor karakteristik individu pengelola program TB dengan angka 
penemuan kasus tuberkulosis di Kabupaten Boyolali. Metode penelitian ini 
menggunakan rancangan observational dengan pendekatan cross-sectional. 
Populasi penelitian ini adalah pengelola program TB puskesmas sebanyak 29 
responden. Sampel dalam penelitian adalah total sampling. Uji statistik dengan 
menggunakan uji chi-square. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak ada 
hubungan antara tingkat pendidikan (p=0,775), lama mengelola program TB 
(p=0,638), frekuensi mengikuti pelatihan (p=0,837), tugas rangkap (p=0,104), dan 
pengetahuan pengelola program TB (p=0,186) dengan angka penemuan kasus TB 
di Kabupaten Boyolali. Disarankan Dinas Kesehatan Boyolali untuk mengurangi 
beban kerja, dan meningkatkan kerja sama serta menguatkan komitmen petugas 
program TB paru dalam penemuan kasus TB. Pada Puskesmas perlu peningkatan 
kinerja dan fokus terhadap program TB serta komitmen dalam pemberantasan TB. 
 
Kata kunci : karakteristik individu, pengelola program TB, penemuan kasus TB 
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The Relation Between The Individual Characteristic Of Tuberculosis Health 
Center Program Manager And TB Case Detection Rate In Boyolali Regency 
 
ABSTRACT 
Tuberculosis (TB) is still become major problem of global health. It causes health 
problem of million people in every year. An indicator which used in control the 
TB is Case Detection Rate (CDR), the CDR at Boyolali Regency in 2013 is 
13,79%. The purpose of this research is to discover the relation between 
individual characteristic TB program manager and Tuberculosis case detection 
rate in Boyolali Regency.  
This research method is using observational plan and cross-sectional approach. 
The population in this research is the health center TB program manager as much 
as 29 respondents. The sample of this research is total sampling. The statistic test 
which used in this research is chi-square test.  
The result of this research shows there are no relationship between education 
level (p=0,775), long time TB program manage (p=0,638), training camp 
frequency (p=0,837), double duty (p=0,104), and the knowledge of TB program 
manager (p=0,186) with the TB case detection rate in Boyolali Regency. 
Suggested by Boyolali Health Department to minimize the workload, improving 
the cooperation and reinforce the commitment of TB program manager in finding 
the case of TB. In the health center, there are need to improve the work, stay focus 
on TB program and giving the commitment of TB eradicate. 
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ARTI  : Annual Risk of Tuberculosis Infection 
BTA : Bakteri Tahan Asam 
CDR : Case Detection Rate 
DOTS : Directly Observed Treatment Short-course 
HIV : Human Immunodeficiency Virus 
AIDS : Acquired Imunuodeficiency Syndrom 
IUATLD : International Union Againts Tuberculosis and Lung Disease 
MDR : Multi Drug Resistent 
OAT : Obat Anti Tuberkulosis 
ODHA : Orang dengan HIV/AIDS 
SPS : Sewaktu-Pagi-Sewaktu 
SPSS : Statistical Product and Service Solutions 
TB : Tuberkulosis 
UPTD : Unit Pelaksana Teknis Daerah 
WHO : World Health Organization 
ZN : Zilehl Neelsen 
 
 
 
